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ABSTRACT
Kemiskinan merupakan isu yang menjadi fokus utama dalam pembangunan suatu daerah. Zona Utara di Aceh yang terdiri dari
Kabupaten/Kota Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya dan Lhokseumawe merupakan zona yang memiliki
penduduk miskin terbanyak di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi faktor-faktor yang
memengaruhi kemiskinan beserta indikator yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah zona utara Provinsi Aceh.
Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di zona utara diwakili oleh beberapa variabel laten antara lain kesehatan, ekonomi,
dan SDM yang diukur dari beberapa indikator. Data yang digunakan bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015.
Metode analisa data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Model dugaan terbaik menunjukkan pengaruh
variabel laten kesehatan, ekonomi, dan sumber daya manusia pada tingkat kemiskinan. Indikator kesehatan terpenting menurut
model ini berturut-turut adalah buruknya kualitas dinding, atap, dan lantai rumah, kecacatan individu, ketiadaan jamban, sumber air
minum tak terlindungi, dan masalah penyakit kronis. Indikator ekonomi terpenting adalah jenis bahan bakar memasak dan
kepemilikan rumah. Sedangkan indikator sumber daya manusia adalah tingkat pengangguran usia produktif, tingkat putus sekolah,
dan sektor pekerjaan, dimana mereka yang bekerja di sektor pertanian cendrung lebih miskin. Model yang diperoleh juga
mengonfirmasi kemiskinan di kalangan rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan.   
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